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 This study aims to explain the analysis of teacher and student needs for 
teaching materials, describe the process of developing thematic teaching materials 
based on local wisdom in Jepara Regency, and test the effectiveness of the 
teaching materials developed. The specifications of this teaching material product 
are in the form of a teacher's book and a learning CD containing a video of local 
wisdom in Jepara Regency on the theme "Area of My Place" for grade IV 
elementary school students. 
 The research and development method of this thematic teaching material 
uses the Borg & Gall model which includes preliminary study stages, planning, 
initial product draft development, expert testing, revised expert test results, limited 
trials, perfecting limited trials. Data collection techniques consist of observation, 
interviews, questionnaires and documentation. The data sources of this study were 
students and teachers of grade IV SD Semai, SD N 1 Kecapi, SD N 2 Senenan, 
SD N 3 Senenan, SD N 5 Kecapi as the experimental group and SD N 1 Senenan, 
SD N 2 Kecapi, SD N 4 Kecapi , SD N 6 Kecapi, and SD N 7 Kecapi as the 
control group. 
 The results of the study show that 1) teachers and students need teaching 
materials based on local wisdom in Jepara Regency which is done by analyzing 
needs using observations, interviews and questionnaires, 2) Teaching materials are 
developed on the potential components that must be achieved and the content of 
materials adjusted for KI, KD, accurate , cutting-edge, and foster a sense of love 
for Jepara's local wisdom. This teaching material was validated by expert 
judgment with the results of expert validation from the aspects of the feasibility of 
content and language obtaining a score of 91 on average 3.64 percentage 91% 
with a very good category. The results of the validation of the media aspects 
obtained a score of 54 on average 3.6 percentage 90% with a very good category. 
 3) The effectiveness of teaching materials based on local wisdom in Jepara 
Regency is obtained from the product trial results using the t test. T test results in 
the experimental group and the control group are 11.036> 1.969 then Ho is 
rejected and Ha is accepted. Data on the effectiveness of teaching materials is 
strengthened by the results of class IV teacher responses that show a score of 684 
on average 3.8 percentages 95% with very good categories. For the results of 
student responses obtained an average score of 157 3.9 percent 98% with a very 





teaching materials based on local wisdom Jepara Regency in class IV is effective 
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Kearifan Lokal Kabupaten Jepara Pada Tema “Daerah Tempat Tinggalku” 
Untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. Tesis, Program Magister Pendidikan 
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Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan analisis kebutuhan guru dan 
siswa terhadap bahan ajar, mendeskripsikan proses pengembangan bahan ajar 
tematik berbasis kearifan lokal Kabupaten Jepara, dan menguji keefektifan bahan 
ajar yang dikembangkan. Spesifikasi produk bahan ajar ini berupa buku guru dan 
CD pembelajaran berisi video kearifan lokal Kabupaten Jepara pada tema “Daerah 
Tempat Tinggalku” untuk siswa kelas IV sekolah dasar. 
Metode penelitian dan pengembangan bahan ajar tematik ini menggunakan 
model Borg&Gall yang meliputi tahap studi pendahuluan, perencanaan, 
pengembangan draf awal produk, uji ahli, revisi hasil uji ahli, uji coba terbatas, 
penyempurnaan uji coba terbatas. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, 
wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah siswa 
dan guru kelas IV SD Semai, SD N 1 Kecapi, SD N 2 Senenan, SD N 3 Senenan, 
SD N 5 Kecapi sebagai kelompok eksperimen dan SD N 1 Senenan, SD N 2 
Kecapi, SD N 4 Kecapi, SD N 6 Kecapi, dan SD N 7 Kecapi sebagai kelompok 
kontrol. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) guru dan siswa membutuhkan 
bahan ajar berbasis kearifan lokal Kabupaten Jepara yang dilakukan dengan 
analisis kebutuhan menggunakan observasi,wawancara dan kuesioner, 2) Bahan 
ajar dikembangkan pada komponen kompotensi yang harus dicapai dan isi materi 
yang disesuaikan KI, KD, akurat, mutakhir, dan menumbuhkan rasa cinta 
terhadap kearifan lokal Jepara. Bahan ajar ini divalidasi oleh expert judgment 
dengan hasil validasi ahli dari aspek kelayakan isi dan bahasa memperoleh skor 
91 rata-rata 3,64 persentase 91 % dengan kategori sangat baik. Hasil validasi dari 
aspek media memperoleh skor 54 rata-rata 3,6 persentase 90% dengan kategori 
sangat baik. 3) Uji keefektifan bahan ajar berbasis kearifan lokal Kabupaten 
Jepara diperoleh dari hasil uji coba produk menggunakan uji t. Hasil uji t pada 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yaitu 11,036 > 1,969 maka Ho 
ditolak dan Ha diterima. Data keefektifan bahan ajar diperkuat dengan hasil 
respon guru kelas IV yang menunjukkan skor 684 rata-rata 3,8 persentase 95% 
dengan kategori sangat baik. Untuk hasil tanggapan siswa memperoleh skor 157 
rata-rata 3,9 persentase 98% dengan kategori sangat baik. 
Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar tematik 
berbasis kearifan lokal Kabupaten Jepara merupakan kebutuhan guru dan siswa 
kelas IV sekolah dasar. Untuk penerapan bahan ajar berbasis kearifan lokal Jepara 
pada tema “ Daerah Tempat Tinggalku” efektif dan layak digunakan dalam 
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